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Señores Miembros del Jurado: 
De conformidad y en cumplimiento de los requisitos estipulados en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, es grato poner a vuestra 
consideración, el presente trabajo de investigación titulado: “Diseño del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable y su Influencia en las Condiciones de Salubridad 
del Agua en  el Centro Poblado 28 de Julio, Distrito de Pichanaqui, Junín”.  
La razón que motivó el desarrollo de la presente tesis, es la necesidad de contribuir 
al desarrollo del país mejorando las condiciones de salubridad del agua que consume 
actualmente el centro poblado 28 de Julio, a través de un diseño óptimo del sistema 
de abastecimiento de agua potable en cuanto a cantidad y calidad del agua que será 
de gran aporte para dicho pueblo. 
El presente proyecto de investigación se ha estructurado en siete capítulos. En el 
capítulo I se estableció la realidad problemática, Trabajos previos, Teorías 
relacionadas al tema, planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivo y 
justificación; en el capítulo II, se ubicó el diseño de la investigación, 
operacionalización de variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, método de análisis de datos; en el capítulo III se presentaron 
los resultados; en el capítulo IV se encuentra la discusión de los resultados; en el 
capítulo V se establecieron las conclusiones; en el capítulo VI se plasmaron las 
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El propósito de esta investigación surge ante la necesidad de mejorar las condiciones 
de salubridad del agua que consume el centro poblado 28 de Julio, ya que existe la 
presencia de enfermedades de origen hídrico por consumir agua contaminada. 
Actualmente, poseen un sistema de abastecimiento deficiente que fue construido por 
los pobladores en el año 2011; dicho sistema solo abastece al 75% de la población 
y el 25% se abastece de pequeñas fuentes cercanas a sus viviendas como 
riachuelos que por lo general sus aguas son contaminadas, siendo la principal causa 
de las enfermedades como diarreas y parasitosis. 
Para lograr ese propósito, se plantea un sistema de agua por gravedad sin 
tratamiento (SGST), así como sus componentes: captación, línea de conducción, 
reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias. Este sistema no 
requerirá de tratamiento ya que la fuente elegida es del tipo subterránea - agua de 
manantial. 
Con esta tesis se desea demostrar que el diseño del sistema de abastecimiento de 
agua potable tiene influencia en las condiciones de salubridad del agua en el centro 
poblado 28 de Julio, distrito de Pichanaqui, Junín.  
 



















The purpose of this research arises from the need to improve the sanitary conditions 
of the water consumed in the town center July 28, as there is the presence of 
waterborne diseases due to the consumption of contaminated water. Currently, a fuel 
supply system that was built by the villagers in 2011; this system only feeds 75% of 
the population and 25% is supplied from small sources of cereals and causes of 
diseases such as diarrhea and parasites. 
To achieve this purpose, a water system is proposed by the treatment without 
purification (SGST), as well as its components: collection, pipeline, reservoir, 
distribution networks and home connections. This system does not require treatment 
and the source chosen is of the underground type - spring water.  
With this thesis it is desired to demonstrate that the design of the drinking water 
supply system has an influence on the water sanitation conditions in the town center 
July 28, district of Pichanaqui, Junín”.  
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